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RESUMEN 
Los problemas de contaminación pueden afectar la salud humana debido a la exposición a dife-
rentes factores que  intervienen en el medio ambiente, lo que genera una relación entre calidad 
ambiental, pérdida de la salud y los costos asociados a esta pérdida.  
Para analizar y evaluar la relación anterior existen métodos de valoración económica como lo 
son dosis-respuesta, función de daño y función de producción de salud, donde se informa de las 
incidencias sobre el cambio en variables relacionadas, se utiliza modelos para determinar el va-
lor económico de los impactos ambientales en la salud y se examina la disposición a pagar para 
una reducción de la contaminación. 
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ABSTRACT 
Pollution problems could affect human healthy because of the exposure to different factors in 
the environment, this situation generate a link between environmental quality, loss of health and 
costs related to this loss. 
In order to analyze and evaluate the above relation there are different economic valuation meth-
ods like dose-response, damage function and health production function. With these methods is 
possible to inform the incidents related to changes in associated variables, is possible to use 
models to determine economic value about the environmental health impacts and finally is pos-
sible to review the willingness to pay for a pollution reduction. 
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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento económico y la globalización han originado evidentes beneficios pero al mismo 
tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos asociados a la contaminación del medio 
ambiente,(Vargas, 2005) donde la exposición a esta contaminación pueden afectar la salud hu-
mana y los efectos a esta exposición se manifiestan en términos de incrementos en la tasa de 
morbilidad por enfermedades respiratorias, gastrointestinales, afecciones en la piel, entre otras.
(Castiblanco Rozo, 2008). 
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RESUMEN 
 
En la legislación ambiental Colombiana se en-
cuentra la guía ambiental para terminales por-
tuarios, es un instrumento administrativo que 
contribuye en los procesos de planeación, dise-
ño, construcción y seguimiento de los proyec-
tos, sin embargo los aspectos para la caracteri-
zación ambiental son generalizados y selecti-
vos, omitiendo aspectos como las disponibili-
dad, ocupación, manejo, etc., que son determi-
nantes en el momento de realizar un proyecto 
en estas zonas del país. El ROM 5.1-13 es un 
instrumento que pretende establecer una guía 
para el desarrollo de programas que garantiza-
ra  la gestión ambiental encaminada a la soste-
nibilidad, permitiendo evaluar la situación ac-
tual para establecer un modelo de desarrollo. 
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente en Colo bia, más del 90% de las 
exportacio es e importaciones que se realizan, 
se ef c úan por vía marítima a través de los 
puertos constituyéndose com  zonas de gran 
importancia para actividades económicas, debi-
do a que facilita las relaciones de intercambio 
de mercados, y el transporte hacia el interior 
del país. 
Los puertos se establecen como zonas de gran 
importancia para las comunidades, los comer-
ciantes y las autoridades, y es por esta razón 
que enfocados en el cuidado de los puertos y 
los ecosistemas marítimo – costeros, se crea en 
Colombia la  “Guía ambiental, para terminales 
mento que sirve como  instrumento de gestión, 
referente técnico, instrumento de consulta y 
orientación que contiene los lineamientos de 
acción, etc. 
Este articulo pretende dar una mirada hacia el 
instrumento aplicado por los ministerios, ade-
más de establecer las debilidades de la guía y 
una posible estrategia para mejorar la evalua-
ción de los proyectos en las zonas marítimo – 
costeras. 
 
METODOLOGÍA 
La realización de este artículo se basa princi-
palmente en la  Guía Ambiental para Termina-
les Portuarias y las Recomendaciones para 
Obras Marítimas y portuarias “ROM” 
 
“Guía ambiental” sin el componente am-
biental  
Colombia es conocida a nivel mundial por te-
ner una legislación en temas ambientales bas-
tante estructurada,  como modelo y/o refer nte
para tros países. Las actividades portuarias 
son aquellas que se dedica  a: construcción
peración y admin stració de puertos, termi-
nales portuarios; los rellenos, dragados y obras 
de ingeniería oceánica; y en general, todas 
aquellas que se efectúan en los puertos y termi-
nales portuarios, en los embarcaderos, en las 
construcciones que existan sobre las playas y 
zonas de bajamar, y en las orillas de los ríos 
donde existan instalaciones portuarias ((DNP), 
2009) . 
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Debido a estas afectaciones en la salud se estiman medidas monetarias relacionadas a pérdidas 
en el bienestar por:Aparición de gastos médicos asociados con los tratamientos de las enferme-
dades, incluye el costo de oportunidad del tiempo gastado en el tratamiento; pérdidas de salario; 
gastos en actividades preventivas de las enfermedades producidas por la contaminación; pérdida 
de utilidad asociada a los síntomas de la enfermedad y pérdida de la oportunidad del disfrute del 
ocio; cambios en las expectativas de vida y riesgo prematuro de la muerte (Castiblanco Rozo, 
2008).  
Para establecer las relaciones entre las variables de calidad ambiental, pérdida de la salud y va-
lores monetarios, se pueden utilizar los métodos de dosis-respuesta, función de daño y función 
de producción de salud. 
Función dosis-respuesta 
Informa sobre la incidencia que un cambio en la variable objeto de estudio tiene sobre un recep-
tor determinado, (Azqueta, 1994). Para el caso de salud, permite conocer el cambio en la tasa de 
morbilidad o mortalidad ante un cambio en la calidad ambiental.(Orrego Gallego), también per-
mite relacionar la tasa de morbilidad (M) con variables explicativas como pueden ser las activi-
dades preventivas (P), las actividades de tratamiento (T) y el nivel de contaminación ambiental 
(q) representada en la siguiente ecuación:  
 
Esta ecuación aporta bases teóricas para desarrollar el análisis econométrico que permite esti-
mar el estado de salud, en función de sus variables independientes, mediante la siguiente ecua-
ción o función dosis-respuesta: 
 
De esta ecuación nos interesa estimar el coeficiente , el cual nos permite conocer el efecto de un 
cambio en la calidad ambiental sobre el estado de salud, se espera que el signo del coeficiente 
sea positivo, es decir, que a mayor contaminación mayor morbilidad.(Castiblanco Rozo, 2008). 
 
Función de daño 
 Consiste en el uso de secuencias de modelos para determinar los impactos físicos de la conta-
minación, y en modelos económicos para valorar estos impactos. Por un lado, se recurre a mo-
delos epidemiológicos o físicos para determinar el efecto que un cambio en la concentración de 
contaminantes tiene sobre la  
 
 
METODOLOGIA. 
Diseño. Realizar la clasificación (aforo) de los residuos orgánicos cocidos, durante un periodo 
de 30 días de lunes a sábado a las 2 p.m.; iniciando el 3 mayo hasta el 2 de junio del 2012 ; Du-
rante ese periodo de treinta (30) días, se pesaron los residuos con la ayuda de una pesa graduada 
en kilogramos, en el centro de acopio de la facultad de medio Ambiente y Recursos Naturales, 
en el cual se encontraban residuos orgánicos, plásticos, papel, cartón y vidrio. El aforo fue reali-
zado según la Resolución CRA 236 DE 2002 [1], la cual establece la metodología para la reali-
zación de aforo y  el Plazo máximo y número mínimo de semanas que componen la realización 
de un aforo, según la comisión de Regulación de agua po- 
Portuarios, este docume to busca impulsar un 
modelo d  desar ollo e onómico, c mpatible 
con el aprov chamiento de rec rsos naturales; 
siendo este un instrumento administrativo que 
busca mejorar procesos de planeación, diseño, 
construcción, y seguimiento de los proyectos, 
con el fin de promover la reducción de conta-
minantes a  las zonas marítimo-costeras y redu-
ci  el impacto ambi ntal g erado por contami-
nantes de ma era r cional.  
Sin embargo, no es la estrategia más efectiva 
para lograr el desarrollo sostenible en estas zo-
nas del país; si bien la guía  busca armonizar 
las actividades, las medidas de prevención y el 
entorno en el que se realizan, la utilización de 
prácticas amb entales no es suficiente para ga-
rantiza  un sistema de gestión ambiental que 
cumpla a cabalidad con el objetivo de la soste-
nibilidad, los as ec os claves de l  caracteriz -
ción ambiental que se utiliza  en la “G ía Am-
b e tal para Terminal  Por uarios” y que for-
man parte de la problemática ambiental esta-
bl cid  n dicha guía, son generalizados y se-
lectivos basándose en aspectos físicos, bióticos
y sociales y no se tiene en cuenta la utilización, 
consumo, manejo, ocupación disponibilidad y 
limitación de los mismos. 
Se debe garantizar la cr ación y funcionamien-
to de mecanismos  control y evaluación  de 
los proyectos y de los recursos utilizados que 
permita el d arrollo de las actividades en los 
puertos, las problemáticas a causa de la inade-
cuada gestión ambiental en la zonas portuarias 
son muchas y las consecuencias cada vez ma-
yor s, sin contar que el número de afectad
incrementa día a día.
El ROM 5.1-13 Recomendación de Obras Ma-
rítimas es un instrumento que pretende st ble-
cerse como guía p ra desarrollar programas 
que garanticen el desarrollo sostenible entre la 
actividad ec nómica de los proyectos, obras, y, 
el aprovechamiento de recursos naturales. 
Nos permite hacer una estimación del riesgo 
partiendo de variables como la probabilidad, la 
vulnerabilidad y el factor de consecuencias de 
esa manera se valora el riesgo ambiental, par-
Este instrumento permitirá realizar una evalu -
ción de la situación actual para establec r un 
modelo de desarrollo sostenible y fortalecer l s
procesos e pl neación y diseño, partiendo e
las medidas que se form len luego e la valo-
ración del riesgo ambiental.  
 
RESULTADOS 
 
La guía ambiental para terminales portuarios 
presenta una estructura generalizada que abor-
d  temas qu  aunque importa tes se co vierten 
n s perficiales te iendo en cuenta que la m-
pli ción eco ómica del país n conjunto con la 
diversidad biológica, requier n ten una regu
lación y lineami ntos que estipule  la evalu -
ción, gestión y riesgo ambiental de estas zonas 
portuarias, encaminadas al uso sostenible de 
estos ecosistemas. Estas pautas abren espacio a 
programas como el ROM 5.1-13 Recom nd
ción de Obras Marítimas, implementado en 
Europa, y que se propone como guía para el 
desarrollo de proyectos económicos n las zo-
nas portuarias de manera ostenible pr sentan-
do posibles est maciones de riesgo a partir de 
diversas variables de probabilidad y de algunos 
indicadores de riesgo ambiental.  
 
DISCUSIÓN 
La in lusión del programa “Evaluación y Ges-
tión de Riesgos Ambientales” a la Guía Am-
biental para Terminales Portuarios; sirve como 
soporte para determinar los posibles contami-
nantes y la vulnerabilidad específicamente de 
si temas acuáticos portuarios; complem ntan-
la guí  Ambiental para Terminales Portua
rios, a la cual le es necesario circunscribir un
herramienta que promu va la reducción de po-
ible  contaminantes en las aguas litorales de 
las zonas de s rvicio portuario de Colombia, 
toman o en cuenta que la  implement ción del
programa en los puertos de los Estados de Eu-
ropa ha sido de gran acogida y efectividad, me-
jorando el desarrollo sostenible en la ejecución 
de proyectos que afecten las zonas de servicio 
portuario. Pues es la calidad de los sistemas 
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ra valorar estos impactos. Por un lado, se recurre a modelos epidemiológicos o físicos para de-
terminar el efecto que un cambio en la concentración de contaminantes tiene sobre la salud de 
las personas, la visibilidad, el daño a materiales y la vegetación. Una vez cuantificados algunos 
de estos impactos, se procede a monetizarlos utilizando técnicas varias de valoración monetaria. 
Estos métodos pueden incluir medidas de costos (como costos de atención médico o pérdida de 
ingresos por incapacidad de trabajar causado por enfermedad relacionada con la contamina-
ción); indicadores indirectos como variaciones en precios de inmobiliario atribuible a la calidad 
ambiental; o métodos, como encuestas, que buscan directamente obtener información sobre la 
disponibilidad de la población a pagar por un mejoramiento en la calidad del medio ambiente. 
El uso de este método constituye el camino elegido actualmente por la mayoría de los estudios 
que han estimado los beneficios de reducción de contaminación atmosférica.(Cifuentes, Rizzi, 
Héctor, & Javier, 2004) 
Función de producción de salud 
Es un modelo para examinar explícitamente la relación entre disposición a pagar (DAP) por una 
reducción en la contaminación, reducción en costos de la enfermedad y cambio en el gasto de 
actividades defensivas. Es así como la función de producción en salud relaciona variables exó-
genas donde se incluye la variable ambiental, y las variables de elección donde se incluye la 
medicina preventiva y el costo de tratamiento para alguna medición del estado de salud. 
La persona, en efecto, tiene una función de utilidad tal como: 
 
En la que su utilidad depende de su estado de salud (H), y de su acceso a toda una serie de bie-
nes que le proporcionan satisfacción sin afectar su salud (X). 
Se puede especificar la siguiente función de producción de salud: 
 
  
CONCLUSIONES 
 
E  n cesario determinar los lineamientos de un 
programa de evaluación y g stión d  las z nas 
portuarias en Colombia, q e permit  re struc-
turar l índices de valoración y control de es-
tas zonas. Tambié  es pertinente que el go-
bierno y empresas privadas no solo prevean el 
futuro de un comercio amplio, sino que se bus-
que garantizar la preservación de las aguas lito-
ral s y, el funcionamiento adecuado de los 
puertos.  
El manejo de nuevas estrategias que fortalez-
can el cumplimiento de los lineamientos esti-
pulados en la guía  y que puedan ser  desarro-
llados de manera eficaz, con la implementación 
de un programa de evaluación y gestión de 
riesgos ambientales.  
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